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No  Curso  de  Artes  Visuais/  PARFOR  (Plano  Nacional  de  Formação  de  Professores)  da
Universidade  Regional  de  Blumenau  –  FURB  desenvolve-se  atividades  objetivando  a
interdisciplinaridade com temas para serem explorados nas aulas de Arte na Educação Básica. O
resumo apresenta uma atividade desenvolvida na disciplina de Semiótica.  A obra de M. C. Escher e
a  tradução  semiótica  possível  para  o  re-conhecer  no  universo  infantil  através  da
interdisciplinaridade,  utilizando  o  seu  repertório  de  arte  como  instrumento  de  brinquedo  e
experimentação científica foi um dos temas de desenvolvimento da atividade. A aula iniciou com
um seminário onde foi apresentado em power point o artista e matemático Escher, contextualizando
o sujeito e a sua obra. O uso das obras de Escher nas aulas é potencialmente infinito, não só no
ensino de Artes,  mas também no desenvolvimento da Matemática com a utilização dos sólidos
geométricos e a geometria plana, e na Física com os conceitos de reflexão e deflexão, do côncavo e
do  convexo,  além  de  outras  potencialidades.  O  objetivo  foi  possibilitar  essas  interações  e  a
interdisciplinaridade na construção e na apropriação dos saberes que a proposta considerava através
de uma oficina.  Para  a  finalização da  atividade,  a  ideia  de  brinquedo-arte  foi  explorada  pelos
acadêmicos.  A  oficina  consistiu  na  produção  de  um  caleidoscópio  a  partir  de  um  tutorial
demonstrativo,  onde o passo a passo orienta a  execução de maneira simples  e  clara utilizando
materiais  fáceis  de  serem encontrados e  de  baixo custo.  Foram utilizados materiais  como:  fita
transparente, réguas, fita crepe, entre outros. A atividade foi interpretada e testada pelos professores/
acadêmicos, avaliada na prática, a fim de pensar e discutir possibilidades partindo desta experiência
pessoal.  O  impacto  da  atividade  foi  a  simplicidade  com  que  a  ação  pode  ser  executada  e  o
encantamento  através  do  resultado  final  utilizando  diferentes  materiais.  Para  os  acadêmicos,  o
experimentar criando, levou a novas sinapses acerca de possibilidades e adaptações nos diversos
níveis de ensino nos diferentes momentos durante o processo pedagógico.
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